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Die ersten Untersuchungen wurden in den 80er Jahren zum 
Einfluss von Windgeschwindigkeit, Diisentyp, Spritzdruck und 
Einsatz von Zusatzstoffen auf die Abdrift durchgefiihrt (Bericht 
iiber Abdriftmessungen an Diisen im Windkanal, 1980). 
Mit dem Neubau der Fachgruppe Anwendungstechnik steht 
nunmehr seit Anfang der 90er Jahre ein stromungstechnisch op-
timierter und klimatisierter Windkanal zur Verfiigung (Abb. 16). 
Zur Erfassung der Abdrift werden Laser-Messverfahren einge-
setzt. Derzeit laufende Forschungsarbeiten zielen auf eine Har-
monisierung von Verfahren zur Messung und Beurteilung von 
Pflanzenschutzgeraten/-diisen ausgehender Abdrift ab. Mit der 
Einfiihrung der Priifung und Klassifikation von Pflanzenschutz-
geraten hinsichtlich Abdrift [BBA-Richtlinie VII, 1-2.3.3] Mitte 
des Jahres 2000 nimmt auch die Zulassung der Pflanzenschutz-
mittel Bezug auf die Abdriftminderungsklassen. 
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Alternativen zur Anwendung von Kupfer 
als Pflanzenschutzmittel -
Fachgesprach der BBA zum Stand der Forschung 
und neuen Losungsansatzen 
Seit 1998 veranstaltet die Biologische Bundesanstalt fiir Land-
und Forstwirtschaft (BBA) Fachgesprache zum Rahmenthema 
,,Pflanzenschutz im okologischen Landbau". Das 7. Fachge-
sprach im Juni 2002 widmete sich dem Einsatz kupferhaltiger 
Pflanzenschutzmittel. MaBgebend fiir den okologischen Land-
bau ist in diesem Zusammenhang die EU-Verordnung 2092/91, 
in deren Anhang die zuHissigen Wirkstoffe aufgefiihrt sind. Dort 
war die Anwendung kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel bis zum 
31. Marz 2002 begrenzt. Inzwischen hat die EU mit der im Marz 
2002 in Kraft getretenen Verordnung 473/2002 die Anwendung 
kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel unter bestimmten Rahmen-
bedingungen verlangert. 
Wahrend des Fachgesprachs wurde im Block Kupfer und 
Umwelt der Frage nachgegangen, welche Umweltauswirkungen 
von Kupfer auf Gewasser und Boden ausgehen. Besonders auf-
wandig stellen sich die Untersuchungen zu den Cu-Auswirkun-
gen auf Gewasserorganismen dar. Nach H. KULA (BBA) werden 
Toxizitatsdaten fiir Fische, Daphnien und Algen, die unter stan-
dardisierten Versuchsbedingungen ermittelt worden sind, zur Be-
urteilungsgrundlage gemacht, wobei nach den bisherigen Unter-
suchungen Fische (Testart: Regenbogenforelle) als besonders 
empfindlich gelten. Mit sinkendem pH wird Kupfer im aquati-
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schen Milieu verstarkt mobilisiert. Die Remobilisierung von im 
Sediment angereichertem Kupfer wird als gering eingeschatzt. 
Die aktuelle Risikobewertung spiegelt sich in entsprechenden 
Gewasserabstandsauflagen wider. 
Langjahrige Anwendungen kupferhaltiger Pflanzenschutzmit-
tel fiihren nach Auswertungen von CH. KULA (BBA) bei den Bo-
denmikroorganismen zu einer Verschiebung des Artenspektrums 
und einer Verdrangung sensitiver Arten. Nach bisherigen Unter-
suchungen reagieren Bakterien empfindlicher als Pilze. Die hohe 
kleinraumige Variabilittit von Bodeneigenschaften fiihrt zu un-
terschiedlichen Auswirkungen von Kupfer von Standort zu Stand-
ort, was eine Ubertragbarkeit aufwandig erhobener Untersu-
chungsergebnisse in die Praxis deutlich erschwert. Nach jetzi-
gem Stand sind Mittel mit Kupferhydroxid bis zum 31. 12. 2002, 
mit Kupferoxichlorid bis zum 30. 12. 2004 und mit Kupferokta-
noat bis zum 31. 12. 2012 zugelassen. 
Im Obstbau ist die Bekampfung von Apfelschorf (Venturia in-
aequalis) von besonderer Bedeutung. Nach Auswertungen von 
GOLKA (BBA) wirkt Kupfer gut bei geringen Unterschieden ein-
zelner Wirkstoffe auf Kupferbasis. Alie anderen untersuchten 
Produkte (z. B. Netzschwefel) wirken deutlich schlechter. Zur 
Minimierung der Kupfer-Einsatzmengen sind vor allem ada-
quate Sortenwahl und phytosanitare MaBnahmen zu ergreifen. 
Auch im okologischen Weinbau wurden Versuche mit Pflan-
zenextrakten und Pflanzenstarkungsmitteln als Alternative zum 
Kupfereinsatz durchgefiihrt, bislang allerdings nur mit sehr be-
grenztem Erfolg. KAST (SLVA Wein- und Obstbau) konnte unter 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54. 2002 
kontrollierten Gewachshausbedingungen teilweise hohe Wir-
kungsgrade von 70-80 % gegen Rebenperonospora erzielen, un-
ter Freilandbedingungen lieBen sich diese Wirkungsgrade auch 
nicht annahernd erreichen. 
Im Kartoffelbau ist nachAuffassung voll BOHM (FAL) bei der 
Bekampfung voll Phytophthora infestans vor allem der Pravell-
tioll hohere Aufmerksamkeit zu widmell. Dazu zahlt lleben der 
Sortenwahl vor allem das Vorkeimen. Die Einsatzmenge von 
Kupfer diirfte sich auch durch die Anwendung von Unterblatt-
spritzverfahren deutlich reduzieren lassen, was erste Untersu-
chungsergebnisse aus der Schweiz belegen. MOLLER (Universitat 
Giel3en) wies auf die engen Wechselwirkullgen zwischen dem 
Auftreten voll Phytophthora infestans und der Stickstoffversor-
gung der Pflanzen hin. Das von SCHMITT (BBA) vorgestellte EU-
Projekt ,,Blight MOP" tragt an verschiedenen Standorten in Eu-
ropa Erkenlltnisse iiber Sorten, Anbausysteme, Applikations-
und Formulierullgstechniken sowie alternative Bekampfungs-
maBnahmen im okologischen Kartoffelbau zusammen. Im lnsti-
tut fiir biologischen Pflanzenschutz der BBA beschaftigt man 
sich schwerpunktmaBig mit den Wirkungen von Antagonisten 
(Bakterien, Pilze) sowie dem Einsatz von Pflanzenextrakten. 
Zusammenfassend Iasst sich nach den in Berlin vorgestellten 
Ergebnissen resiimieren, dass zur Zeit auf den Einsatz von Kup-
fer als Pflanzenschutzmittel im okologischen Landbau noch 
nicht verzichtet werden kann. Um die Umweltauswirkungen so 
gering wie moglich zu halten, ist eine Minimierullg der Auf-
wandmenge (Ziel: Eintrag ~ Entzug) anzustreben. Dabei muss 
natiirlich die fungizide Wirkung erhalten bleiben. Ein Durch-
bruch beim Ersatz von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln ist 
hinsichtlich Wirksamkeit und Kontinuitat noch nicht gegeben. 
Daher ist zunehmend mehr Wert auf PraventionsmaBnahmen zu 
legen, z. B. Anbau resistenter Sorten. Der aktuelle Sachstand zur 
Zulassung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln im 
okologischen Landbau kann der Internetseite der AG Pflanzen-
schutz im okologischen Landbau der BBA http://www.bba.de/ 
oekoland/index.htm entnommen werden. 
U. SCHLEUSS 
Arnt fiir Iandliche Raume, Abteilung Pflanzenschutz (Kiel) 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Maximale Aussaatmenge bei Saat- bzw. 
Pflanzgut pro ha im Zulassungsverfahren 
15. Hinweis zum Zulassungsverfahren fUr 
Pflanzenschutzmittel1) - Z 15 
Mit dem Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels sind 
zur Priifung der Zulassungsvoraussetzungen die erforderlichen 
Unterlagen einzureichen. Hierzu gehoren bei den Beizmitteln 
bzw. Saatgutbehandlungsmitteln u. a. auch Angaben zur maxi-
malen Aussaatmenge/ha bzw. Pflanzgutmenge/ha. Die Aussaat-
menge wird vom Anwender schlagspezifisch bestimmt. Sie be-
rechnet sich aus der Saatstarke (Korner pro m2) bzw. Pflanzgut-
starke (Knollen pro m2), dem Tausendkorngewicht (TKG) bzw. 
1) 14. Hinweis siehe ROTHER, L., R. SAVINSKY, J. SIEBERS, w. STORZER und 
H.-G. NOLTING, 2002: Anforderungen an Versuchsberichtsmethoden fiir den 
Priifbereich ,,Riickstandverhalten" - Z 14. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen-
schutzd. 54 (6), 157-158. 
Nachrichtenbl. Oeut. Pflanzenschutzd. 54. 2002 
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dem durchschnittlichen Knollengewicht sowie der Keimfahig-
keit. 
In Abhangigkeit von Kulturart, Sorte, Nutzung und Aussaat-
bedingungen kann die Saat- oder Pflanzmenge sehr stark vari-
ieren und damit auch die ausgebrachte Pflanzenschutzmittel-
menge/ha. 
Um eine Zulassung zu gewahrleisten, die die Anwendung von 
behandeltem Saat- bzw. Pflanzgut fiir moglichst alle Anwender 
erlaubt, werden im Folgenden Maximalmengen fiir einige Kul-
turen angegeben, die auch ungiinstige Falle (worst case) beriick-
sichtigen, bei denen der Anwender einen besonders hohen Saat-
bzw. Pflanzguteinsatz planen muss. 
Wenn moglich sollten die in der Tabelle angefiihrten Mengen 
bei der Zulassung nicht unterschritten werden, um den Bediirf-
nissen aller Allwellder gerecht zu werdell. Die allgegebenen 
Werte konllell aber nur als Richtwerte gelten, da sich bei Veran-
derungell der agronomischen Situation (z. B. neue Sortell oder 
andere Kulturverfahrell) auch andere Zahlen ergeben konnen. 
H. T. LAERMANN, U. HEIMBACH, M. HOMMES 
und H.-G. NOLTING (Braunschweig) 
Tabelle einiger wichtiger Kulturen mit orientierenden Angaben zu 
maximalen Saat-/Pflanzgutmengen je ha 
Kultur 
Weizen 
Winterroggen, Triticale 
Hafer, Sommerform 
Gerste 
Kartoffel 
Raps 
Mais 
Ruben 
Ollein 
Faserlein 
Erbse 
Ackerbohne, Dicke Bohne 
Lupine 
Buschbohne 
Freilandgurke 
Kopfkohl 
Radieschen 
Spinat 
Speisezwiebel, 
auch als Sund- oder Lauchzwiebel 
Speisezwiebel, 
als Perl- oder Silberzwiebel 
Porree 
Mohren 
kleine Mohrentypen, 
wie z. B. Pariser Karotten 
Erliiuterung: Zuckerruben 
Buschbohnen 
Mais 
Saatzwiebeln, Porree 
Mohren, Radieschen 
Spinat 
Aussaat-/Pflanzgutstarke 
ea. 240 kg/ha 
ea. 160 kg/ha 
ea. 170 kg/ha 
ea. 180 kg/ha 
ea. 2800 kg/ha 
ea. 8 kg/ha 
ea. 2,5 E/ha 
ea. 1,3 E/ha 
ea. 70 kg/ha 
ea. 120 kg/ha 
ea. 280 kg/ha 
ea. 300 kg/ha 
ea. 250 kg/ha 
ea. 3,5 E/ha 
ea. 2,5 kg/ha 
ea. 100 OOO Korn/ha 
ea. 3 E/ha 
ea. 7 E/ha 
ea. 10 E/ha 
ea. 120 E/ha 
ea. 5 E/ha 
ea. 3 E/ha 
ea. 12 E/ha 
1 E = 100 OOO Korner 
1 E = 100 OOO Korner 
1 E = 50 OOO Korner 
1 E = 250 OOO Korner 
1 E = 1 OOO OOO Korner 
1 E = 1 OOO OOO Korner 
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Ni.itzliches Lesefutter fi.ir Wissenschaftler im Bereich der 
Landwirtschaft? 
Mit der vollstiindigen Analyse (Sequenzierung) des Erbmaterials von 
Lebewesen einschliel3lich der vielleicht etwas vorschnell gefeierten 
(vorlaufigen) Totalsequenzierung des menschlichen Genoms trat die 
Biologie in einen neuen Entwicklungsabschnitt. Die einsetzende Ara der 
Genomik, mi\_der auf Chips miniaturisierten und beschleunigten Unter-
suchung der Ahnlichkeiten von Genen, ihrer Auspragung durch Trans-
kription und der Analyse der Proteine und ihrer Wechselwirkungen (Pro-
teiomik) ist in ihren Moglichkeiten und Grenzen fi.ir Methodenentwick-
lung und Erkenntnisgewinn bisher kaum einschiitzbar. Ganz sicher be-
dingt die auch durch Automatisierung extrem rasch wachsende Daten-
flut mit der Notwendigkeit ihrer Interpretation durch neue Ansatze eine 
entsprechend zunehmende Bedeutung biologischer Datenverarbeitung. 
Dern Einsatz fi.ir Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit 
Medizin und Industrie folgt der im landwirtschaftlichen Sektor mit der 
wesentlich durch Kapitalausstattung bedingten Verzogerung. Unter den 
vollstiindig sequenzierten Genomen sind heute nicht nur das Genom der 
Modellpflanze Arabidopsis tlwlia11a, sondern sei t jiingster Zeit auch das 
Reisgenom vollstandig zugiinglich, unter den 60 Mikroorganismen der 
gegenwartigen EMBL-Datenbank mit iiberwiegend medizinischer Be-
deutung befinden sich auch die im landwirtschaftlichen Zusammenhang 
wichtigen Genome des fiir ,,Knollchenbildung" an Leguminosen und 
Stickstofffixierung verantwortlichen Si1111rhizobium meliloti und das in 
der Gentechnik bei Pflanzen als Geniibertriiger eingesetzte Pflanzen-
pathogen Agmbacterium tumefacie11s sowie Ralsto11ia solanacearum. 
Trotz eines wichtigen Fokus auf humangenetischen Fragen machen 
zahlreiche Beitriige im ,,Annual Review of Genomics and Human Ge-
netics, Vol. l , 2000" jedenfalls indirekt deutlich, dass vom Einsatz der 
neuen Technologien und Methoden der Datenanalyse zunehmende und 
neue Einsichten erwartet werden konnen iiber 
• den Aufbau und die Leistungen des Ptlanzengenoms, 
• den Mechanismus von Schadwirkungen und Interaktionen mit Schad-
organismen durch Analyse beteiligter Gene und Funktionen, 
• die Entstehung und Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und Schad-
organismen sowie 
• die Messung und Interpretation von Biodiversittit auf verschiedenen 
Ebenen. 
Die Intensittit und Geschwindigkeit des Transfers von Forschungs-
und Entwicklungsergebnissen in die pflanzenziichterische und Iandwirt-
schaftliche Praxis wird neben den1 Kapitalbedarf und anderen Randbe-
dingungen auch von derTechnikwahrnehmung in der Offentlichkeit und 
seinem Einfluss auf Entwicklungsziele abhiingen. 
Die offentliche Meinungsbildung zu den jiingsten Entwicklungen in 
Genetik und Gentechnik wird in demAufsatz Public Co11cem about Ge-
netics (P. R. REILLY) speziell thematisiert. Es wird hier noch angenom-
men, dass eine nachhaltige Durchsetzung gentechnischer Verfahren in 
der Landwirtschaft einen hohen Einsatz an Zeit, Anstrengung und Kapi-
tal erfordern wird, wobei auf die wohl lange unterschiitzte Bedeutung ei-
nes offenen Dialogs hingewiesen wird. Aber rasch zunehmende Eifah-
rungen iiber eine ausbleibende Konkretisierung der von gesellschaftli-
chen Gruppen vorgestellten Gefahrdungsvisionen und ein evtl. wach-
sendes Verstiindnis fiir Ziele und V01teile der Technikanwendung, die 
den Verbraucher der Industrieliinder zuniichst weniger direkt tangieren, 
konnten auch fiir iiberraschende Transformationen der Wahrnehmung 
sorgen. Zumal hier im Gegensatz zur Anwendung der Technik bei der 
Analyse menschlicher Krankheitsd isposition oder der Manipulation sei-
ner Reproduktion kaum tiefgreifende ethische Fragen zu beantworten 
sind. Dass auch die Losung solcher Fragen eine eher zeitliche Dimen-
sion hat, jedenfalls dann, wenn Vorteile fi.ir den Menschen gut erkennbar 
werden, darauf weist J. F. Crow in seinem Ausblick auf Tivo Ce11turies 
of Genetics hin : Methoden wie die ln-vitro-Fertilisation, die in biologi-
sche Vorgange beim natiirlichen Ablauf der Reproduktion des Menschen 
eingreifen, wurden trotz ethischer Einwande schlie131ich enthusiastisch 
angenommen. Gegenwartige Entwicklungen vielleicht etwas kiihn fort-
schreibend hat in seiner Zukunftssicht die Sexualitiit des Menschen 
schlie131ich nur .noch Unterhaltungs- und Erholungswert. 
Ein Tei! der Ubersichtsartikel ist fiir den im landwirtschaftlichen Be-
reich professionell tiitigen sachkundigen Wissenschaftler sicher nur von 
allgemeinerem Informationswert (Genetic Screening of Newborns, Ge-
netic Perspectives on Human Origins a11d Differe11tiation), wahrend sich 
bei der genetischen Charakterisierung von Defekten des Eisenstoff-
wechsels, Beziehungen zwischen genomischen Instabilittiten und 
Krankheiten, sowie den Methoden zur Entdeckung von Selektionsein-
fliissen in Populationen vielleicht eher eine Querverbindung zum 
Berufsumfeld ziehen 11isst. 
Den signifikantesten Informationswert fiir alle Wissenschaftler, die 
sich mit der Unterscheidung biologischer Varianten und ihrer Klassifi-
zierung, der systematischen und funktionellen Charakterisierung neuer 
biologischer Information oder mit der Dynamik und geografischen Mi-
gration genetisch charakterisierter Populationen auseinander setzen, ha-
ben eine Reihe von Aufsiitzen, auf die folgend kurz eingegangen wird. 
Im Artikel Gene Family Evollllion and Homology: Genetics meets 
Phy/ogenetics (J. W. THORNTON, R. DESALLE) wird dafiir pliidiert, Kon-
zepte und analytische Werkzeuge der phylogenetischen Systematik auch 
in der vergleichenden Genomik einzusetzen, weil die Hierarchie von Ge-
nen (in ,,Familien") wie die von lebenden Organismen den zeitlichen 
Prozess von Gen-Duplikation und -Variation, und damit Evolution wi-
derspiegele. Die Ermittlung von Homologien, mit denen Beziehungen 
zwischen Genen abgeleitet und Ereignisse in der Evolution rekonstruiert 
wlirden, stellten ein machtiges Werkzeug dar, die sich fortdauernd rasch 
erweitemde Basis an Sequenzdaten zu interpretieren. Eine Anwendung 
der Prinzipien der phylogenetischen Systematik auf die Datenflut von 
Genomsequenzen mit neuen Arten der vergleichenden Analyse verspre-
che beispiellose Einsichten in die Natur biologischer Organisation und 
den historischen Prozess, der sie erzeugte. Dazu gehorten 
• die Rekonstruktion der evolutioniiren Diversifizierung von Genfami-
lien, 
• die Verfolgung von evolutioniirer Veriinderung in Proteinfunktionen 
auf dem Niveau der Aminosiiurefolgen, 
• der Nachweis von Ereignissen des horizontalen Gentransfers, 
• die Entdeckung des Austausches von Protein-Domiinen und 
• die Vorhersage von Beziehungen zwischen Struktur und Aktivitat von 
Proteinen und ihrer Domiinen. 
Auch dort, wo gegenwiirtig kein technischer Bedmf gesehen wird, 
sich mit Fragen der natiirl ichen Evolu tion von Genomen auseinander zu 
setzen, konnen die mit der Genomik mogliche umfassendere Sicht auf 
das zentrale Konzept der Biologie, Fragen der angemessenen Wahl von 
Methoden der Variantenklass i(izierung, der Unterscheidung orthologer 
und paraloger Gene oder von Ahnlichkeit und Homologie als willkom-
mene Erweiterung des Wissenshorizontes wahrgenommen werden. 
Mit den methodischen Entwicklungen fiir die Analyse von Genen und 
Genomen, die zunehrnend auch im landwirtschaftlichen Bereich klassi-
sche Verfahren des phiinotY[Jischen Vergleichs ergiinzen oder ersetzen 
konnen, setzen sich weitere Ubersichtsartikel auseinander: Bioi11for111a-
tics Tools for whole Genomes (D. B. SEARLS); Seque11ce Variation i11 
Ge11e a11d Ge110111ic DNA: Metlwdsfor Lmge-Scale Analysis (K. U. MIR 
and E. M. SOUTHERN), Patterns of genetic Variation in !Vlendelian a11d 
complex Traits (M. E. ZWICK, D. J. CUTLER and A. CHAKRAVARTI). In die-
sen Beitriigen wird der Bedarf fiir das Verstiindnis und einen geziel ten 
kritischen Gebrauch der Fortschritte in der biologischen Datenverarbei-
tung besonders deutlich. Das Verstiindnis fiir die Grundlagen und nicht 
immer expliziten Voraussetzungen der Methoden ermoglicht schlie131ich 
auch eine vertiefte Interpretation der Darstellung von Klassifizierungen 
biologischer/genetischer Variation, z. B. in Dendrogrammen. 
Auch dann, wenn Tagesfragen nicht dazu herausfordern, sich auf kom-
plexe Probleme der Anwendung von Methoden und der Interpretat ion 
von Genverwandtschaften innert der Genomik einzulassen, kann dem 
aufgeschlossenen Leser (auf 580 Seiten mit 2 1 Seiten Sachindex) ein 
vorausschauender Blick auf Ansatze und Entwicklungen zugesagt wer-
den, die auch fiir einen Fortschritt in der Landwirtschaft, der fiir die 
Menschheit bedeutendsten Auseinandersetzung mit biologischer Varia-
tion und Vielfalt, mittelfristig von gro13er Bedeutung sein diirfte. 
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134. Erganzungslieferung, 2002. 
Vorwot1 
Mit der vorliegenden Erganzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 15. Dezember 200 1 gebracht. 
In Neufassung liegt vor das Gesetz Uber die Umweltvertriiglichkeits-
prlifung (Nr. 7/2). 
Fiir das Landesrecht Schleswig-Holstein wird hingewiesen auf Ande-
rungen der Chemikalien-Zustiindigkeitsverordnung Schleswig-Holstein 
(Nr. 21/2) und der FCKW-Halon-Zustiindigkeitsverordnung (Nr. 21/9). 
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